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Flexibooks
docela jiné e-knihy
odborná a naučná literatura
platforma pro elektronické a interaktivní knihy
odborná a naučná literatura, učebnice
5 500 titulů
28 000 uživatelů
výpůjčky 2015-2016:
- 23 000 měsíčních výpůjček
- 3 000 výpůjček od knihoven
Flexibooks
Grada Publishing
Nakladatelství Fraus
Fragment
SHOCart
Kniha Zlín
Informatorium
RAABE
EDUKO
Backstage Books
Meander
Viking
Flexibooks – dodavatelé e-knih
Masarykova univerzita v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
FF UP Olomouc
Univerzita Pardubice
Západočeská univerzita v Plzni
Česká pojišťovna
BESIP
Magistrát města Hradec Králové
Západočeské muzeum v Plzni
Klub českých turistů
Čedok
Nakladatelství Portál
Prodos
Wolters Kluwer
Kartografie Praha
Nakladatelství Host
Keltner Publishing
Starý most
CODEXIS publishing
Litmedia
TZ-one
Větrné mlýny
e-shop Flexibooks
čtečky Flexibooks
Flexibooks API pro knihovny
Součásti platformy Flexibooks
UŽIVATELSKÉ LICENCE
trvalé (pro sebe/poukazy)
na 1 rok (pro sebe/poukazy)
na 1 měsíc (pro sebe/poukazy)
e-shop Flexibooks
MULTILICENCE
trvalé
na 1 rok
PC, tablety, interaktivní tabule
Windows, Android, Apple iOS
Čtečky Flexibooks
Windows
Android
Apple iOS
- rozhraní pro import metadat
- rozhraní pro objednávky
Flexibooks API pro knihovny
ALEPH (Multidata)
ARL (Cosmotron)
Verbis/Portaro (KP-SYS)
Clavius/Tritius (LANius)
Flexibooks – knihovní systémy
Flexibooks knihovny
Ústřední knihovna ČVUT v Praze
Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Lékařská knihovna Krajské nemocnice Liberec
Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
Flexibooks – co dál
- moderování výpůjček
- zjednodušení procesu půjčování e-knih
- SSO
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